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ные условия для дальнейшей распространения толерантности в другие 
сферы социальных отношений. 
В многонациональном обществе существуют различные культур-
ные традиции и моральные нормы, вместе с эволюцией самого общества 
отчасти изменяется и система ценностей. Но различие систем ценностей 
и норм морали не должны являться источником конфликтных ситуаций, 
поэтому именно сейчас стала особенно актуальной проблема становле-
ния терпимого отношения к людям иной этнической и конфессиональ-
ной принадлежности. Опасность возникновения межэтнических и меж-
конфессиональных конфликтов, в том числе и грозящих перерасти в 
глобальные, требует формирования новой культуры отношений, постро-
енных на уважении, принятии чужой культуры, умения находить реше-
ние проблемы через диалог, доброжелательно относиться к многообра-
зию жизни.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ И МЕНТАЛИТЕТА ТУРКМЕНОВ 
 
Когда начинают говорить о Туркмении, в воображении людей 
старшего поколения всплывают живописные картины о востоке, о хлоп-
ковых полях и степях, о старцах, одетых в высокие папахи и халаты, о 
женщинах в красочных одеждах, которые ткут толстые шерстяные ков-
ры. Сегодня же в украинских университетах обучаются туркменские 
студенты, стереотипы восприятия которых отличаются от сформирован-
ных в советское время.  
Туркмены – это не просто один из восточных народов. Культура 
туркмен несколько отличается от культурных традиций соседских му-
сульманских центральноазиатских государств. Дело в том, что предки 
туркмен – кочевые племена, тогда как земли современного Таджикиста-
на и Узбекистана населяли оседлые племена земледельцев. Основные 
культурные вехи народов Туркменистана относятся к традициям тюрк-
ской народности огузов. 
Туркмены очень схожи со своими соседями узбеками, киргизами и 
таджиками. Они такие же открытые и весьма любопытные. 
Многие люди этого государства, увидев вас, сразу же подходят и 
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начинают говорить. Такая беседа может привести к распитию чая или же 
обеду. В стране хорошо развито гостеприимство. 
В этой стране люди боятся ругать власть. Если вы спросите о том, 
как живется в стране, то вам ответят, что все прекрасно. Но здесь дей-
ствительно есть чем гордиться. Тут бесплатные следующие ресурсы – 
газ, соль, бензин свет и вода. 
В школах у детей есть обязательная форма. Она очень красивая. У 
студентов тоже есть обязательная одежда. Школьницы носят зеленые 
платья, а студентки – красные или синие (в зависимости от учебного за-
ведения). В подобных нарядах девочки ходят не только на учебу. Хотя 
по улице можно встретить представительниц прекрасного пола, которые 
одеты в самые обычные вещи точно такие, как носят в европейских 
странах. Кстати, учащиеся институтов должны заниматься общественно-
полезными работами. 
В Узбекистане можно спокойно общаться на русском языке. Тен-
денция к исчезновению последнего не наблюдается. Среднее и старше 
поколение отлично говорит на русском, а младшее – учит его в школе. 
Подобную речь можно легко услышать на улицах. В государстве немало 
и русскоговорящих, которые не знают туркменский язык. Кстати, объяв-
ления на столбах, как ни странно, тоже пишут на русском. 
Туркмения уникальна тем, что зарубежная сотовая связь не подсо-
единяется к роумингу через местную сеть. В этой стране остался один 
мобильный оператор «Altyn Asyr», к которому нельзя никак подклю-
читься. Прибывая в Туркмению, вы в прямом смысле остаетесь без свя-
зи. Поэтому рассчитывать можно на Интернет и переговорные пункты.  
Туркмены – высоконравственный народ. В своем отношении к 
жизни они культивируют гостеприимство, почитание старших, скром-
ность, благородство, правдивость, смелость, душевную щедрость. 
Мусульманство играет важную роль в воспитании молодого поко-
ления, формировании личности и укладе жизни туркменов. Благодаря 
канонам, прописанным в Коране, туркменская нация имеет ряд традиций 
и морально-культурных законов, которые влияют на семейную, обще-
ственную, политическую жизнь народа. 
 
